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V O L . 4 C H E S T E R , S . C . T U E S D A Y MAY 29. ( 9 l 7 . 
P R E D I C T S D R A W IN W A R 
B E F O R E U. S. G E T S IN 
Mi l i t a ry .Cf t t i c of Swi tzer land • De-
c la re t -Al l i e t ' Drive Will Be • 
M ^ « r h ^ n o u t of eighty-seven 
n* 'rTpit'rrihg f o r t y - f o u r gave ' the 
a e r W g e uH !»sty«*ar; tvrcnty-
Irvji a 'let-Yease. F r o m Saska tch-
con f rdenUof 
was ropor ted upon "from.! 
104 uf wh^ch. ( r e g a r d e d ; ] 
t f ac to r .As goow./i 'cimsifl 
nrv pow'or f a i r , ' ^ looked 
ca rce . and. only-lVrfewStf 
of the Capat l ian N'orth-
t o whea t , ihori ' fur t ' , "'will lie a-
in excess" of jha t o ^ last year , 
point ou t , . howeve r , t h a t Sett le-• 
is c o n s t a n t l y ';jjoing, in t h e 
0 virgin t e r r i t o r i e s «pened ui# 
1 new>r l ines in the .S 'o r th . • ' 
jciver^ once each week a f t e r p lant ing I 
unt i l a good s t a n d is ob ta ined . ' ^ 
. F o r f u r t h e r in formnt ion wr i te 
t h e Extension*. Division, Clerwion 
College, 3 . . C -
hide t h e location; o f / h e i r ship?. 
. ' The r e p o r t -here included a ^statc-
n jen t tha t within the l a s t month th i r - ' 
ty s u b m a r i n e s had b e e n des t royed in 
.ItaUan w a t e r s a d d t h a t the, gen ius .of 
'Marconi was responsible - f o r - this 
f ea t . A s t a t e m e n t - a l o n g similar J i ne s , 
with . the n a n w of Marcon i omi t t ed^ 
was g iven "out f o r publ icat ion a short 
^ | m e ago b y ' I t a l i a n reprclMntat ivea 
here.- I t w a s tjlc'n • s t a t e d ' t h a t t h e 
I ta l jan . jNnyy had succeeded in p rac-
t i c a l l y e l i m i n a t i n g t h e Aus t r i an sub-
mar ines ' f r o n t -the .Adr ia t ic a n d ' , the 
des t ruc t ion of th i r t een # s u b m a r i W 
"wi th in th$ last fRW w e e k s " \Vas 
ment ioned , ' O * 
I t .is expec ted tnaf Mr. Marcon i and 
o the r m e m b e r s df the I ta l ian Com-
mission will ha'vi s t a t e m e n t s f o r the ' 
public a f t e r thof r ea r ly . c o n f e r e n c e s 
here , and t h e * * ' m a y include . r e fe r -
ence t o . the s u b m a r i n e , problem. I t 
iwk's suggested a s improbable , today , 
t h a t a p y de f in i t e i n f o r m a t i o n con- : 
cerri ing Var i t i - submar ine inventions* 
would be ( m a i l e d f o r pabl ic consump-
tion n o w , aWl tha't t h e r e - w a s ' l i t t le 
l.iketiftood t h a \ any idea 's \which Mr. 
Marcon i 1 m i g h t / suggest wobld get 
beyond t h e e a r * of t h e ofl lcj i ls . 
U R G E S S W I S S P R O T E S T • 
D I R E C T T O B E R L I N 
Wath ing ton Said to Have S ta ted Re* 
public Mut t Su f f e r |f H « Food 
(Tenewi, May 20—Th'e Democra t 
-ay*" tha t it'-lunr'n* f r o m an official 
/••urCo th.i t . in t h e r ecen t , negot ia-
t o r s be tween Washingto^ and B e r n e 
The" ITniteVI S t a t e s - G o v e r n m e n t re-
q u e s t e d Swi tzer land to make a s t r o n g 
'»r<>te*^H* tbe German Gove rnmen t 
aga ins t the sinking."by German sub-
mar ines of Amer ican ships y i t h e a r -
•»o'es des t ined"for Switzer land, , ci t ing-
in ins tance tha t oceurr*«J r«*cen(ly. 
'Said !>x l)>.* Ui-mocra^ to have 'given 
j r t t i c e t h a t o therwise Switzer land 
mus t s u f f e r ' t h e - c o n s e q u e n c e s of ip-
r rease 'd f r e i g h t r a t e s and u decrease 
in .supplies f rom Amer ica . 
Mjyiy Swiss newspapers express r e -
g r e t s t ha t , a t this cr i t ical m o m e n t f o r 
C O N S I D E R C H U R C H UNION 
A i V m b l f Names .Commit tee - f o r 
Conference^"at B i rmingham . 
B i r m i n c h a m , M n y 2 4 — H a v i n g dis-
posed of t h e - c h u r c h proposi t ion by. 
appo in t ing a commi t t ee to confe r 
w i t h a like * -committee f r o m the 
N o r t h e r n branch .and the complet ion 
of^ all o the r business ; be fo re i t , t h e 
.57 th Genera l Assembly of th t f .Pres-
byteri 'an C h u r c h in - the Uni ted S t a t e " 
was 'd issolved ftte today/and--another 
assembly ordered \o m e e t a t Di i rant . 
•Okla . , .oh 'May 1«; 1918. . • . 
Both sessions of .the c los ing ' day 
w e r e ' e r o w d e d w i t h business , but be-
f o r e r ecess w a s t aken f o r l o n c h the 
assembly had comple ted Its discus-
sion of t h e . 'appointment of a commit-
tee on 'o rga r i i f "union r e q u e s t e d by 
the Genera l Assembly of the Presby-. 
t e r i an C h u r c h in t ^ e Uni ted S t a t e s of 
A m e r i c a , ' and -had adop ted P a " 
pers of .the Rev. Tho .wton L. Whal -
i n g ^ offered on Wednesday- US t h e ' 
act ion in th i s n a t t e r . * -
4*a te r in the^day a "motion w a s car -
r ied tha t a t e legram, be s e n t to- t h e 
Genera l Assembly of the- P resby te -
r ian C h u r c h , "U.-S. A..\ informing. . that 
body .0/ the act ion o / t t h i s assembly, 
and a,', c o m m i t t e e , o f • seven m e m b e r s 
appointed *lo c o n f e r with a like com-
mit tec f r o m . the. '^Northern b ranch . 
Those composing 1 t h^ conimitttM: are 
D r / J . M. Wells , m o d e r a t o r f o r - t h e 
enBuing 'yeary Dr. T h o r n t o n ' L. Whal -
ing. Dr. A ' B . C u r r y . ' D r . W ; . R 
Dabynr , D r . J . B! fifuUon, Dr . H o m e r 
McMillan a n d . D r . A. M. F r a z e r , Dr . 
Wel ls will ac t a s c h a i r m a n . 
Dur ing an ima ted discussion b e f o r e 
adopCioi^of Dr. W h a l i n g ' s r e p o r t the 
charge- of . incons is tency in t h e word-
ing of the pape r was made , in view 
of i t s -beg inn ing wi th the s t a t e m e n t s 
t h a t the assembly bel ieves organic 
"unvOn , is . impract icable a t this- . t ime 
4nd-' their JTecommending ,th? appoint-
men t -o f a c o m m i t t e e on t h e proposi-
t ion; S u p p o r t e r s of t h e r epor t re 
plied t h a i f a i l u r e to a p p o i n t a com-
mi t t ee on .onc«n ic un ion woulc} cause 
• t h e assembly to be accused of .provjn-
cialis^t. ' ' 
A commi t t ee >rarf appo in ted f o r the 
' purpose ,ovf d e t e r m i n i n g the relat ion 
I of the A m e r i c a n Bible S o c i e t y t o %he 
Gene ra l Assembly an'd-tb r e p o r t i t s 
f i n d i n g to the n e r t s j f e m b l y . - . • 
' con/ i j len t ia l • Reports* con ta in ing - a 
s u m m a r y rev iew «f the a m o u n t * of 
onions avai fable In va r ious p roduc ing 
sect ions , fol lowed by such , sugges-
# 'The bulk of the 'on ioh crop i s now 
in the h a n d s of specula tors , ful ly; 7S 
l*er c e n t , o f whom are- m e m b e r s of 
t h i s - a s s o c i a t i o n . Th i s r epor t shows 
l h a t . t he -movemen t* f o r t h e . en t i f e 
Un i t ed 8 t a t e s 41'eed. be on ly e ig | i ty 
Nat ional Regi*tra t ion Day. 
I t would n o t be well., as t l y P N ^ i - = 
den t h a s pointed o u t , - t o i t^ak l -June . 
r» a technical holi«lay becS^sy t h i s j* 
<10 t im.; / i<r i 1 •. 1 («!..ys ami tin- . ,.iin! ry 
. ' i t s ' tools . But it is e n t i r e l y . f i t } arid 
app rop r i a t e tha t t h e day be Marked 
.by jio/We. soVt^of ce lebra t fon. that will 
"not s to i l the_Vvheeb of indus t ry . Not' 
. l h f e . l t will I"- i n . m y ' M i M . a jov fo l 
occas ion. 'On t h e c o n t r a r y , it \yill. W 
a. gHm and <lread re tn ihder of t h e 
neri ls a n d . KardshWs tha t lie ahead. ' 
We all * n d realize tha t 
to- the f u l T T b u ^ h a t i s m»t aj l : Wha t 
we need to r e d i z e * c l e a r l y and k#ep 
cons tan t ly in mind is t h e fac t that 
Na t iona l Regis t ra t ion Day wiH pro-
vide visible proof th fc t . the Amer ican 
ncople a r e tfoing .to m e e t ' t h o ^ ' p i - r i l s 
and h a r d A i p s in ^ h p U s t . pos f ib t e 
way . the vTny t h a t ViM*reduce "those 
nerils* and h a r d s h i p s / t o the smallest 
possible rtinimum, t h e wpy that-wiH 
keep-down «>ur.1osscs, to the level be-
vond which it is n o t necessary tha t 
they-should r ise . ' 
T h a t is the t h i n g t o^ remember on 
l u n e . f i j - t W is t h e j p e t wj i i rh shf»uhl 
be . in every mrnd.^Tnere was no way" 
Vi avoiding'-what is ahead of us. This 
is a* world of blood 'and* iron, now and 
'we 'aTe' in ^he. world and w e cannot 
escape, the «yorld :^fide* ordeal . But 
t he re is ft w a y i n which #0 can re-
duce' to the i r shtaH'est-possible .min-
imum the d a n g « t s a n d evils of t ha i 
o r d e a l — ^ y ' t h e . a d o ^ i o r i of \hf sys-
tem "known as universa l service. On 
l u n e 5. Nat ional ' Reg i s t r a t ion Day, 
we shall take t h e f i rs t ' s tep ' , i n - p u ^ i n g 
tha t rtyijten* in to e f f e r t ! and the 
. ' thought t h a t / w e ' should ca r ry , wi th 
•is is . that in s o . d o i n & w c are* making 
the ' b e s i *of - a bad m a t l e r and a r e 
g i rd ing ourse lves f o r . the war in the 
w a y best ca lcu la ted t o - a v e r t rtee<l-
less lo j s r s and* to promote ear ly vic-
t o r ^ ' T h a t is w h a t J u n e •'> means for 
US. - L e f ' u s all r emepiber its. t r u e 
^ igni f icance . - i -Char i ' cs tpn N e w s A' 
Couf ie r : 
. . "For t h e l f l l 6 crop t h e p roduce r s 
probably reee iye^ lessj tha'n 2 cen ts 
p^r "pound.: In m i d w i n t e r - m a n y of-
• t he se "onions were- sold, to re ta i le rs , 
on«J th rough th'ehi . t o c o n s u m e r s , ' a t 
•TO to 11? c e n t s 'a p o u n d . It..is claimed 
b y j h ^ G o v e r n m e n t i h a t - t h i s t r e m e n -
dous marg in be tween t h e firice a cc ru -
. i n g ^ o "the producer and . the pr ice tpa id 
by t h e conspmcr was . l a rge ly -due to 
Jhe illegal -"control of t h e t ra f le exer-
cised by t h j s associat ion. ' / 
D O C T O R S N E E D E D s 
FOR N E W A R M I E S 
W a s h ! n g t o n T M ^ S T ' . - r - N e w a r m y 
m'edjcal schools wi \ j bri established- at 
.ForC Oglethorpe,.. fpa..*- I^ort ' R j ley . 
KarK^ F o r t B e n j a m i n Har r i son , Ind j . . 
and :pos*ibly Leon Spr ings , Texas , f o r 
t r a i n ing • - the . t h o u s a n d s • of .doctohi 
wbo*vrill be .needed .when t b e w a r a r -
mies a r e m o b i l i z e d . An off icial ' s ta te- . 
men t i s s u e d - t o d a y says t h a t 10 ,000 
a r e needed now and . the ' service of 
•10,000 more 'w i l l be. r e q u i r e d - b y t h e ' 
end o f t h e ' y e a r . 
T o decen t ra l i ze t h e e d u c a t i o n a l , 
•work-and t ra in doctors *for special 
b r a n c h e s of the p rofess ion t h r e e . ^ e w 
b r a n c h e s of t i 'e a r m y medica l corps 
h a v e been t r e a t e d . TKey a r e the df-. 
vision of s a n i U r > - inspect ion u n d e r 
Col. F reder i ck P . fteyaotds, the di-
vision of* hospi ta ls and hospi ta l eon-
struct iori Under Cal . J a m e s B. Glen-
nan , and the.divis ion o,f medical mili-
t a r y ' I n s t r u c t i o n u n d e r Col;" E d w a r d 
L. Munson, a l l . t h r e e divisions be ing 
u n d e r t h e g e n e r a l supervis ion of Col.. 
.Henry ' R." Bi rmingham. 
E a c h 'of t h e c a m p l will accommo-
d a t e 600 / toc tofs . d u r i n g j i h e t r a i p i n ^ 
course and t h e A w o fh "Georgia iitid 
Ind iana -will b e ^ a d y J u n e * 1. 
V TWe f i r s t Ybur\ weeks will be ^le-
v o t e d ' t o i n s t ruc t ing t h e doc to r s in thy 
duties'- of ffnlistmcnti t h e second 
pionth; to»-medical officers ' c o u r t e s 
and . t h e th i rd to" f ie ld work" which 
e*n b e Omitted rfithe e m e r g e n c y re-
qui res . T h e d o c t o r s m u s t in t u f n 
t ra in 50.00Q Unlisted me; in hpspi ta l 
Z E P P E L I N S AGAIN RAID . . 
C O A S T O F E N G L A N D 
' Drop Bombs on Eas te rn Count ies , 
• " K i l l i a r O n * -Man, and Ea«ape ; ' 
. Owing to the Bad W e a t h e r . ' , 
London . M a y - 2 4 . ~ F o u r .'or « f i v e 
"German a i r sh ips r a ided t h e eas te rn 
; • count ies of En^lar t tKJast n i g h t ; ac-
cording, to . 'an q f f l c i f i l ^ t a t e fncn t . is-
. sue'cf tWa mornin'g. T h e a i r sh ips drop-
ped bombs said escaped, a l though 
r p u r s u e # T h e official s t a t e m e n t s a y s ; 
F o u r , or/ f ive hos t i le . a i rs lyps ap-
proached E a s t Angl ia shor t ly "before 
midn igh t last nighL T h e wea ther , 
was ' overcas t , and a thick bank of 
r a in c louds m a d e .observation" difficult." 
F o u r a i rships a p p e a r to luive pene-
' t ra tef l in land jn to the e a s t e r n ctfuhr 
. t i e s . T h e y fo l lowed e r r a t i c courses . 
, a n d drop'ped a: n u m b e r of b o m b s in 
c r fun t ry d is t r ic t s , a p p a r e n t l y be ing 
" unab le t o locate* . their posi t ion. T h e 
r a ide r s w e r e pu r sued by* our air-
p lanos , b u t thick c louds enabled them 
. . to make "good t h e i r "escape. One rhan 
s w a s k i l l e ' d . in '* N o r f o l k vil lage. The. 
m a t e r i a l - d a m a g e is -bel ieved to Be 
negligible. : . . . ' ^ ; 
slow of motion', .even "subjects of j 
n^utraV coun t r i e s a s -well a s German* , 
•esiring to c ross the border* being. 
without excepti . 11. ••ailed <.n to -
.*jire. permission f r o m t h e police^srt^l • 
Mi l i t a ry author i t ies^ . '• 
I t Was f u r t h e r s l a ted t h 6 t / t h c Vc i • 
•ape involved oot o n l y - ^ v ^ o n s i n n p - ' 
•lion ..of ' t ime , b u t f r e q u e ^ r W -at-
tended" b y rfctty a n n o y a l R ^ p d u e to 
insis tence on Chi part.<ff over-zealous , 
.officials, espec ia l ly jn .c j t ies . .ou ts ide of • 
Berlin and the . .p rov inces , g iy inn 
«ach appl icant (o r "depar ture , a ' pe r -
sonhl i rwes t iMt ion . '- ' 
A l ead ing official of the f o r e i g n 
jfllce today said J o t h e A s s i s t e d 
' P r e s s co r respor tdcn t^ • / 
•"On .principle", we a re , o f j c o u M O . 
n o t <yl>o»!«K of c o m p l i r » t i n » Uw « • 
par t in- i 0£ 'Amer i cans . W t ' . a r e doinir 
il l w e can to expedi te act ion on tlicir 
,ppl ic«Uoni wh jeh . added to thoae of 
•h*> aob iec t s of •h 'Ut ra t c o u n t H o i a n d 
j f « . v c * those of 
•he « a b j « c U of n e u t r a l c o u n t r i e s a n d 
l-of.ourr own'ei t ixen*. ev»n those of .the 
I l a t t e r ; d e s i r i n g t o tawrfw vaca t ion 
I t r ips within t h e b o r d e r s of G i r n t a n y . 
I involve cons iderable prescr ibed rou-
I t i n . and incre*M(l work fo r . o u r po-
A k t E R t C A N S ' A lR C H I E F . 
K I L L E D BY A F A L U 
* I'ondinK the Arrival, o f 
Ouordsmen t o r ' p a t r o l dll 
the- ru ins . 100 c i t i zens wcl 
a s spec ia t p o l i t s n i e r i r ^ -
C a p t a i n - D . l . a i * Cru.K^d U n d . r 
Mo<o» o f . H h M a c h l s . on t h . 
. F rench F r o n t . 
Paris , .Miry 24.'—|C»ptain"do L M g e . 
command ing the Amcr .-an K-omlriM.1 
special mach ine o f - t h e c l imbing type 
' h k s ' b e e i killed .whi le . - f ly i i je ' . nea r . 
Ham., on the S o m n l r f r o n t . He aei 
ou t . to j j W k V German . . M o i i n t i n t 
a lmost perpendicu la r ly ; he had reach 
• ed a cons iderable height when t h r .en-
g i n e s topped a b r u p t l y . The" mach in i 
d ropped s t r a i gh t .to the. e a r t h arid-dt 
L a a g e . w a s c ru shed" . b e n e a t h .thr 
S U B M A R I N E S W E R E O N 
L O O K O U T FOR J O F R R E 
Par is , M a y 2 4 — T h e B e a m e r on 
which . Marsha l Joff re , - F o r m e r P rcm-
. i e r Viviani a n d . t h e ' o t h e r .mcltlbec* 
o f . t h e F rench ' miasion t o t h e fUni ted 
. S t a t e s r e t u r n e d to^ F r a n c e , changed 
her ' courso short ly before- r e a c h i n g 
- p o r t owing t o the r epor ted presence 
of G e r m a n s u b m a r i n e , in the v |e in i ty 
aciordlnfc to the] T.«mp« today . 
* T i e wai-ning,, says t h e ne j r apape r 
wa» rece ived off U s h a n t , w h e n 
wireless r e p o r t e d t h a t one or- two 
< - J h e f i r s t 1 .800 d o c t o r , will come 
f r o m t h e medical f e » i y ' « coro» ahd 
the- N a l f S n a l G a a r d . ,'Ali ' ambulance , 
f b i i l p a n i a n d ' field'; bo ig i ta l^wi l l - b e 
estab(i4bM. a t e ach c a m p a n d t i t e r 
spec ia l / schools f p r enl is ted m e n of 
' tho-hospital- corps .Will .be added . ^ 
T h e hpspiUl.<tivi»loH of the medi-
. c i l corps la worki i lg out- plans ' f o r 
t h e 32'.divisional- hosp i t a l ^ l n « t f t be 
establ ished a t c*ch of t h e divlsiona' 
t r a i n ing camps f o r (tie; new armier 
Each al. t h e f c will be i b l e ' t o . e v ^ f o r 
1-.000 pkt ien ta and. in add i t ion .a num-
I b a r o ' f / t l e a r lng hospi la j s f o r mor« 
ser ious cases and receiving hospi ta l ! 
' G E R M A N Y D E N I E S SHE IS 
- D E T A I N I N G A M E R I C A N S 
-. Ber l in , May 2 4 . via London, May-
26.—'The. fo r e ign , office, t od^y em-
phatical ly denied asser t ions alleged 
to • -have e m a n a t e d in t h e Uni ted 
S ta tes t h a t G e r m a n y , i s in tent ional ly | 
holding American* des i rous of leav-
ing * e coun t ry . T b . i t d e p a r t u r e , it 
PRICE FIXING 
IS CHARGEC 
Ei«Kty- . l«bt D . a l c A r . I n d i . l . J In 
' Food Cokllpiracy—-Charged W i t h 
. -Hoard ing Supp ly of G 
' . , o f Crop Now Held. 
. J f r a t o i n . M^y 24.—BiaJi ( / -e igh( 
'•"rjiorii t iuru and iniiividnuni were in-
. dieted b y - t h e FedcraJ Orarfd J u r y 
. here to«lay f o r conspir ing t » monopo-
b Iixe inter*tate ( commerce in onjons. 
\ , .Xhc. ind ic tments , which, 
t w n e d a s a ^reiult of a nation-wide 
inqu i ry . i n t o t h e cost 
, duc ted I j s t W i n t e r by U n i t e d : S t a t e s 
At tor t i ey George W. A n d e r s o n of 
. this c i ty , a l lege t h a t the d e f e n d a n t s 
. d iv ided u p t h e t e r r i t o r y of t h e 
t r y a m o n g - t l i e m f a s ^ j e pu rpose 
e l imina t ing cotffpeti ' . ion; tha t 
chase of onions, anil tha t the supply 
• was hoarded 
M r . A ndaTson es t ima ted tha t t h e 
- -annual crop of oh ions a m o u n t e d 
• 200,000,000 p o u n d s ^ h r e e ^ f o u r t h s *of 
' which", he said, wfad'alleged to' hi 
been cont ro l led . oV \h"C d e f e n d a n t s 
. -'THe g i s t . o K i f t e c h a r g e . " he sa id . 
, " i s . tha t t h e d e f e n d a n t s have 
ta ined if na t iona l associat ion 
posed, of l a rge of j ion dea lers who buy 
u p ' t h e bulk of t h e onions of the 
N o r t h e r n S t a t e s d u r i n g the Surpmer 
And ea r ly .Fall, s t o r i n g t hem i n ' w a r e -
h o u s e s owned .5 r control led by t h e 
"^vqrious m e m b e r s a n d p u t t i n g ' t hem 
. upoh t h e • m a r k e t f rofh S e p t e m b e r to 
'April* T h e Gove rnmen t c h a r g e s tha t 
• this assoc ia t ion j i a s had » domina t i ng 
ancf illegal c o n t r o i ^ f the onion t r a d e 
f f t n t h e last t h r e e vea r s . 
"TRe Gove rnmen t *3cpeeta to show 
t h a t a s ea r ly a s SeVtemSer, 1016. at 
' l eas t_75 per c en t , of t h e y e a r ' s crop, 
therv harves ted ,"was in c o n t r o K o / the 
m e m b e r s of th i s associa t ion. The 
head<mar te rs of Uie associat ion a r e a t 
K e n t o n , Oh'io, w h e r e the? r e g u l a r an -
' nuflj^ m e e t i n g was hei j l , in J u l y . 
' " R ' r s - a p a r t of t h e p l a n of this as-
socia t ion U>^iave monthly mee t ings in 
"varioys p^^rt^ of the c o u n t r y , sft' a s 'to. 
- gpt as l a rge a n a t t e n d a n c e af possible 
. of m e m b e r s who migh t o therwise be 
reached only t h r o u g h t h e mails . A f t -
t h e s e - m o n t h l y m e e t i n g s t h p | 8 e c -
which ii'worth all it-will cost in blo'od 
and treasure. . 
'As'we face conditions and see our. 
selves in this world mid with war 
an.! witness the Nations'engaged in 
death struggle with each otjieiylit ua 
be" fully confident that Cod, though 
•invisible, is above and behind it all, 
that His .providence is ruling and • 
that in H«': -faith, there are thrfce.pos-
"tuh't •* *'mat can not-be" refused. -
F init, God makes no compromise 
.vith sin. l * t us not forget A:meri> 
ca'a juns.*Ractal .conceit. racial prej-
udice and hate may brirfg any. peo-
ple t^fealize, as Israel came tp know 
THE RODMAN-BROWN CO. 
In the Ice Guess 
ing Contest that'h<$lt$ jajyl"phjiriou map.bfc jused 
of Cod for purposes,of chastisement, 
and npt fcs a s^vinjrYorce necessarily 
MISS MAYME TIMMIE, O F 118 CHURCH STREET, 
W A S T H E .SUCCESSFUL CONTESTANT. T H E i t E , 
FINISHED MELTING SUNDAY A F T E R N O O N A t FIF-
MINUTES A N D T W E N T Y SECONDS PAST 
TWELVE, MISS TIMMIE'S GUESS BEING 12:47 SUN-
SECONDS O F T H E ' E X A C T TIME. T H A N K I N G ALL 
CONTESTANTS FOR THEIR INTEREST IN THIS CON-
The Rodman-Brown Co* 
Kluttz Department Store 
Beginning Friday Morn-
ing JUNE 31st. 
And lasting 30 Days 
Through the eritire Month of 
June Kluttz will offer hundreds of 
great special Bargains. Our store 
now contains the largest stock of 
Spring merchandise we have eyer/ 
had, all bought at prices before 
the advance. See and visit Kluttz 
great June Sale. 
JUNE SALE Begins June 1st, 
until July 1st. 
KLUTTZ DEPARTMENT STORE 
WINTHROP COLLEGE 
ROCK HILL, S.'C. 
June 19 to 27,1917 
Ume wjiow-wrltfnin arc read uHi 
iVidf'ntood by- the great mau of 
•pebpl*.. There At no mliunderjtanfl-
injr th*"Wonderful beacon liitht-
which" illumine a .face'now and then 
the befccoh.lifth'ta'-of high, noble in-
stincts;.*^, carefully' matured emo-
tions and tine, ideals. which contribute 
to the making o'f a strong character. • 
• 
THE BIG STORE 
'tr> QUEEN QUALITY SHOES 
FOR WOKEN 
There is a shoe in this store for every 
possible need or occasion. \ .-" 
The Girl in her teens or the vjornen in 
her eighties finds comfort and delight 
in wearing Queen Quality Shoes. ~ 
Come in and look at our showing of. 
Spring and. Summer .Foot wear. 
Buy R. T. Woods Shoes for your 
children. We sell theni. 
The S. M. Jones Company I 
LARGE SHIPMENT 
OFTIN CANS FOR 
CHESTER COUNTY 
O n a c c o u n t - o f t h e j>re.«ent *ho r t a f cv 
o f t i n ,t;an!», a n d it b e i n g a l m o s t . 
j \ o s s i b l * - t o s e c u r e c b n i i - t o d a y , t h e . 
C h a m b e r o f , C o m m e r c e h a * a r r a n g e , 
t o ficcvte' 4 5 , 0 0 0 c a n s far d i s t r i b u -
t i o n a m o n g t h e i c o n s u m e r s o f t h e 
C o u n t y . T h e s e . c a n s w 
LOCAL and PERSONAL 
C o t t o n 
* r ' V 
m % 
Co. . • . ; \ ' / 
T h e m e r c h a n t s o f t h e c i t y a r e h a v -
i n g a g r e a t d e a l o f t r o u b l e o f ^ I a t e 
w i t h r o g u e s . W e u r t d e r s t a n c l ' t w e r e 
w e r e a n u m b e r o f c a s i * o f . shop ' - Je f t -
inir S a t u r d a y j ind t h o s e c a u g h t w e r e 
m a d e ' . t o p a ? d e a r l y f o r t h e a r t i c l e s 
w h i c h t h e y . e n d e a v o r e ' d . t o . " g e t ' e a s y . " 
I 
T h e p a r l o r c a f e s e r v i c e o n t r a i n * 
• 2 7 - a n d 3 0 " b e t w e e n C h a r l o t t e a n i l 
' C o l u m b i a w a s d i s c o n t i n u e d S u n d a y . 
M i s s J o h n n i e H a r r i H u n d e r w e n t a n 
o p e r a t i o n ( f o r - a p p e n d i c i t i s a t t he . 
C h o k e r . S a n a t o r i u m t h i . v m d r n i r i g : 
M r . ' B j i c e C u r r y , s o n ' o f M r : S . J . 
C u r r y o f C o r n w e l l . S . C . " jd 'mcd, t h e 
' R o c k •Hill* C o m p a n y , oC t h e N a t i o n a l 
( • u a r d S a t u r d a y . 
jyjr-s. j l . .D. S c a n t l i n a n d h e r t w o 
l i t t l e - g i r l s o f B i r m i n g h a m A l a . a r e 
v j s i t i w p M r s . T . 'J'. C o r ' n w e l K o n P i n c k -
riey s t r e e t . 
, >fiss* B.e»sie C o c k r H I , *of B i r m i n g ; 
h a m , Ala. ' , i s v i s i f i n g h e r ; s i s t e r * . M r ? . 
T".' J . C o r n w a l l • a n d * M r s . K a t e 
j V i l l i a m a o n l ' . " ' V 
A u t o m o b i l f B a r g a i n * ! , ' O n e N e w 
S t u t l e ' b a k v i y .. s e v e n ^ p a s s e r f g e r . Qj i e ; 
s e c c n d - h a n d j ' C a d i i l h c R o a d s t e r . O n e 
O v e r l a n d R o a d s t e r . O n e D o d g e T o u r -
f n g - C a r . 6 p e - C h K l m e r s T o n r i n g . C a r . 
H a r d i n M o t o r C i . 
. p V n s h t f T w a * l « U .by t h e J o c a l > o y s . 
. ' t h e s c i r i ? b e i n g 2 t o 0 , T h e ' g a m m a s 
w e l t p l a y e d . t h i W g b < i u t - -
* F p i n k P . ' Lund,_o"f t h e U n i t e d . 
" S t a t e s ; D e p a r t m e n t ' o f ' ' A g r i c u U p e 
d e W e f < f d a n ' i n s t r u c t i v e l e c t i n * : o n 
' t h e c a n n i n g a n d d r y f n g p f V r u i t s a i y f 
v e g e t a b l e s a t t h e O p e r a ' H o u s e , in 
t b i s ' c i t y ^ y i ' s t e r d i i y m o r n i f i g . • 
• '• . H a v » Y o O . S e e n t h e b e n i i t i f u l * f a n c y 
'p ' sTaf toU t h e y i r e s h o e i n g , a t T h e S : 
"Mr J o n e s G o . .. - - - J . . . ~ 
" Mrs ' . F . >! . H o u g h , ' a c c o m p a n i e d b y 
.' "hot n l « e . S l i M D o r o t h y C l a r k . i f 
' N e w . Y o r k . I « f t t h i j rtorninif f o r 
• C o l u m b i a , w h e r e l h e y 
* f e w d a y , b e f o r e Koi j ig r - to S t . M a t -
- t h e w s w h e r e t h e y j w i l ! ^ i » U 
F n j g k H o u f c l i f o r » 6 m e t i m e . . ' 
' H i n . Y o u S i u t h e b e a u t i f u l 
. . S p r i n f e ' • ' * 1 S u m i i e r d r e s j e i t h e y a r e 
a h o w i n i t ' ^ f T h e S . M ; J o n e s C o ? 
" ' ' D r . a n d M r * . V i c t o r . t i p K o m b - a r e 
, t n t e r t a l n i n f a « t h e i r h o u s e g u e a t , 
Mi«« A n n i e M a e . P r y o r o f C h e a t e r . 
- o n e o f . t h e ' m o i t a t t r a c t i v e v i . i t o i * 
: t h a t G a l f n e y h a s w e l c o m e d in m a n y 
. w e e k a . - 7 - G a f f n e y ' L e d k e r . 
J u t i R » l » « l - » h i p t r i e n t S t V e l v e t 
• B c r f n M e a l , J 6 s e p h W y U » 4 C o . 
H S ^ - A n n i e B e l l i C o u r t n e y , d a u r h 
•f t a r . ' o f M r . H a m i l t o n C o u r t n e y , d i e . 
a t . h e ' r h o m e a t U w l s ' - T u r n o u t S a t -
. u r t l a y m o r n l w r a n d w a s b u r i e d S u n -
d a y m o r n i n g ? iti U r i e l g r a v e y a r d . Rov, 
• . 1'"'^ 
• M r . l v B. S i m p s o n , m a n a g e r of 
t h e l o c a l tWestern* U r f l o n of f ice , w h o 
r e c e n t l y , u n d e r w e n t - a n ' o p e r a t i o n * a t 
o n e o f t h e loca l h o s p i t a l s f o r a p p e n -
d i c i t i s , l e f t y e s t e r d a y f o r h i ? homi 
a t C l i n t o r f , . 'where ' fie wi l l spencf 
s e v e r a l d a y s b e f o r e r e s u m i n g 
d u t i e s a t ' t h e o f f i ce . 
Miss H a l l i e AVil | iams, d a u g h t e r " o r 
M r . a n d M r s . \V. T . W i l l i a m s , 
r e c e n t l y m o v e d t o C h e s t e r , hi 
r i v e d in t h e - c i t y f r o h i " ' H i g h . . P o i n t 
w ^ e r e s h e h a s b e e n a j l t f n d i n g . school , 
a n d w i l l m a k e - f h i s e f t y h e r h o m e . 
L o c a l b a s e b a I | i a n s >%V|i.r. d o i f b t l e s * 
b'e i n t e r e s t e d in t h e s c o r e « f a g a m e 
p l a y e d r e c e n t l y , in - t h e l o w e r p a r t 'of 
- t h i s S ta ' t e - b e t w e e n D a r l i n g t o n a m i 
L a m a r * T b e ' . s c o r e w a s 72 to 2 in 
f a v o r o f D a r l i n g t o n : . ' 
A c c o r d i n g t o / b u l l e t i n s i s s u e d it-, i s 
o x p e c t e d ' tba ' t t h » f i r s t 5 0 0 ; 6 f l 0 m e n 
to b e c a l f e d o u t ' u n d e r d i e s e l e c t i v e 
I r n f t l a w will .l^e p u t u n d e r J r a i n i n g 
i b o u f - S e p t e m b e r f i r s t . ' T h e m e d i c a l 
e x a m i n a t i o n s ^ ' i l l d o u b t l e s s , b e I j an -
lltfd s o m e t i m e i i e f o r c ' t h i s a n d t n e 
o n l y t h i n g t o "be d o n e w h e n , the" c a m p s 
. re r eady* w i l l - b e t o c a l l - o u t t h e m e n 
/ c e p t e d . ' -
M i s s R o s a m o n d , o f o A ' n d e r s o n . ' a 
f o r m e r p p p i i l a i ^ A V i r f t h r o p ' g r a d u a t e , 
vTsi tor h w e l a s t w e e k , , a n d h a s . 
b e e n v i s i t i n g in C h e s t e r . S h e w i l l - r e -
t u r n t o i r i g h t t o a t t e n d the< r e c e p t i o n " 
dr iven b y P ' ^ s i d e n t a n d Mrs . . D . B r 
J ^ f t n s o n in h o n o t ^ q f t h / ' S e n i o r C l a s s 
o f . ' W i n t h r o p - - — R o ^ k Hi l l H e r a l d . • 
RvtfeivdU s h i p m e n t o f V e l v e t 
B e a n . Metil.*. J o s e p h ' W y l i e ^ A C o . . 
T h e C h e s t e r C h a m b e r o f C o m m e r c e . 
4h r e c e i p t o f a l e t t p r f r o m a g c p t l e -
ian a t ' H i in t e i ; sv i l l v , # C. , ' \ y h o 
R i o t i n g t h p t - C h e s t e r H i a * b b u g h t ' s e v 
r a l t l j p u s a n d t i n c a n s , » ' an t? i t o -bujr . 
a t J f l a s t 5 , 0 0 0 . T h e p a r t y s t a t e s t tni ' t 
a b l e t o , ' g e t a n y f o r f e s s t h a n 
$ 7 0 . p e r t h o u s a n d ^ ' w h i l e t h e C h e s t e r 
p e o p l e vl-ill r e c e i v e v f h e i r s , a t a p p r o x i -
m a t e l y $J»0 . p e r t h o u s a n d . 
J E Y E R Y M A N , w h i t e a n d c o l o r e d , 
b e t w e e n . t h e a g e s o f . 2 1 a n d 3 l liVbst 
r e g i s t e r , T u e s d a y J u n e ^ t h . T h e r e 
a r e i ^ s i t i v e j ^ n o e x e m p t i o n s / o r a n y 
cau%e. w h a t s o e v e r . Kvery . roan, w h o 
C o l u m b i a y t o d e c i d e t h e S t a t e 4 , w ' a n o t h e r i n ' h i s e m p l o y e s h o u l d I n -
f o r m h i m as. t o " w h a t h e m u s t . d o . 
T ^ o s e w h o f a i l t o r e g t s t e r will . b p \ s e -
iy d e a l t wiUr . T h e p e n a l t y . T o r 
f p i l u r e ' t o ' - r e g i s ^ is a j a i l s e n t e n c e 
w i t h * n o o p p o r t u n i t y i t o p a y . a fchc. \ 
J u s t s h i p m e n t of V e l v e t 
B e a n " 'Meal* J o s e p h - W y l l e C o . 
- A b o m b e r o f p e o p l e m C h e s t e r a n d 
C h e s t e r ; ' o o u n t y « ' * r e j t r y i n g a - n e w 
" s t u n t " o n r a i s i n g i r i s h - p o U t o e s . t h i s 
year . " T h e '. p&in i s - t o p l j i c e t w o 
t h r e e - p o t a t o e s . ' | g t h e b o t t o m o f 
bar re l " c o v e r e d w i t h r i c h d i r t ^ a n d " 
w h e n t h e p o t a t o e s g r o y . u p 
t h r e e o r "four i n c h e s p l i w c s o m e m o r e 
d i^ t . in t h e b a r r e j . T h i s o p e r a t i o n is 
^ u n t i l t h e b a r r e l ^is,- f u l l , 
o n d e r s t a n d - t h i f p l a n wi l l r e s u l t 
_ b a r r e l o f p o t a t o e s f r o m t h e 
t h r e e o r f o u r p l a c e d o n t h e b o t t o m . 
" A c c o r d i n g t o c i r c u l a r d a t e d M a y 
2 1 s t . , t h e S o u t h e a a l e r n p e p ^ r l p i e f t t 
1 3 0 6 . . m e n t o . v o l u n t e e r f o r 
s e r v i c e .in t h e b u s i n e s s e n d of t h e 
A n r i y f o r t h e d b f a t i o n of . t h e 
t h a t is t o s a y in t h e Q u a r t e r m a s t e r 
E n l i s t e d ^ R e s e h r e C o r p s . ^ T h e k t a d o f 
m e r t . w a n t e d a r e d r i v e r s ' o f w a g o n s 
ar id a u t o t r u c k s , bakers ,* offi 'ce c l e r k s , 
f a r r i e r s , o v e r s e e r s " o f l a b o r e r s ^ s t o r e -
k e e p e r s a n d i k i l l e d j a b o r e r 1 
i n t e r e s t e d w j l l ^ e •I'irrniahe'd 
p a r t i c u l a r a . o r i ' a p p l y i n g t o t h e i V ^ n c a r - . 
e a t U . r e c r u i t i n g s U U o n o r , i r f - t h t p i 
, e v e n t ' o f n o n e b e i n j t J v « n d y . .by w r t t -
l n g ; d k « r t to t h e D e p a r t m e r t t Q u a r 
t ^ x l C h a r l e s t o n , £ • ' C . 
n n d F a i r f i e l d c o u n t i e s h a s b e e n c a l l e d 
f o r M o n d a y . J u n e l l r h V t o b e h H d 
t h e r o o m ' s o f t h e C h e s t e r C h a m b e r fi f 
^ C o m m e r c e . . T h i s s e c t i o n h a s ' b e e r t 
l o n g r e c o t r n i a e ^ o s j h e G u e r n s e y 
t e r o f S o u t w C a r o l i n a - b u t w h a t h a s 
b e e n / a^con)pI is})ed a l o r i g t h e b r c e 
ing . l i n o h a s b e e n b y i n d i v i d u a l s rat! 
^ r ^ n a n b y -An a s s o c i a t i o n i . o f t h e 
b r ^ e i l ^ r s . I t i s t o c o n s i d e r t h e f o r m a -
t i on , o f a n a s s o c i a t i o n t h a t t h e m e e t -
i n g is be in j f hftW-.ahd in . the e v e n t a n 
a s s o c i a t i o n i f y i o r m e c t i t ' w i l l l>e k n o w n 
a s t h e T r i - C ' o u r i t y Breeders -A,ss«>cra-
t i o n . I f ^ l h e T r i - C p u n t y A s s o c i a t i o n 
f a n n o t b e f o r m e d t h e r e w'ill b e ' afi 
a M o c i a t i o r f ' f o r m e d o f C h e s t e r c o u n t y 
B e a n - M*al." J o s e p n W y l i e & C« 
" 
S u n d a y i 
Say^f j P l e x j c o s p e n t the- « 
e n d in S h a r o n w i t h r e l a t i v e s . . 
•od* f a m i l y 
h o r s e . S e e ' J . ' A . K l u t t z . * 
i l l i a m ' F . S m i t h , o f ( f o m p a n y G . 
N a t i o n a l . G u a r d , w h o s e i i o m e is in 
G r r e r s , w a s s e rHb i s ly - in jur /* . ! a t . t h e 
^ r o a < l R i v e r t r e s t l e e a r l y , S u n d a y 
^ m o r n i n g , W h o t r ^ l i e w a s o p : g u a * r d 
d u t y . M r . S m i t h c i t h e r f e l l f r o m t h r 
;1e o r w a s k n o c k e d ,of f b y a p a s s -
t r a i n . T h e f a l l r e s u l t e d id c r a c k -
i n g h i s s k u l l a n d a l s o d i s l o c a t i n g - o n e 
h i s ' s h o u l d e r s . - H e w a s b r o u g h t t o 
t h e - P r y o r H o s p i t a l , f o n - n i e d i c a l t r e a t -
m e n t a n d i s i n . a s e r i o u s c o n d i t i o n . • 
P r o f . ' D : L. R a r A b o . . w h o . f o r t h e 
p a s t s e v e r a l y e a r s h a s b e e n in , . , t h ^ 
f a c u l t y o f . t h e , ( ? k p 3 t e r g r a d e d s c h o o l s 
h a i b e e n e l e c t e d ^ a s . ^ u p e r f p t e n d e n t -
o f t h e - Y o r k G r a d e d s c h o o l s , a t Y o r k . 
R a m b o is o n e o f t h e b e s t k n o w n 
e d u c a t o r s - i n t h i s i s e c t i o n o f t h e S t a t e 
is " w i t h ' r e g r e t , t h a t . -Ches t e r 
g i v e s h i m u p . Miss M a r g a r e t M a r i o n , 
a l s o xtf t h i s o J t y , w h o h a s b e e n - t e a c h -
i n g , a t Y o r k f o r ' s o f n e S t i m e . h a s b e e n 
e l e c t e d . $s p r i n c i p a l o f t h e Y o r k , 
s c h o o l s «and h e r A^>soihotion- i s de^-* 
s e r v e d r e c o g n i t i o n o f . the s p l e n d i d * 
w o r k s h e . h a s ac<omi ) ] i*hed . 
u n d e r s t a n d t h e ' L a h c a s t e r & 
C h e s t e r R a i l w a y has^ c l d s e d a ' c o n -
t r a c t f o r - t h e e r e c t i o n - o f a b r i d g e 
Yn'cr ' C a t a w b a R i v e r b e t w e e n ' F o r t 
L j i w n . a n d L a n c a s t e r . T h i s ' s t r u c t u r e 
ts T h e o flood h a s r e t u r n e d t o 
h e r h o m e in t h e . c i t y . ' f r d m Q u e e n s 
C o l l e g e , a t C h a r l q t t e . ; ' 
D e a t h Of Y o u n g L a d y . 
; T h e m a n y - f r i e n d s a n d a c q u a i n t - , 
a n c c s o f M i v M a i ^ . S t o k e s , d a u g h t e r 
.of M r / a n d M r s . . . \ V . \Y.. . S t o k e s ; w h o 
l i v e / a b o u t < o n e / a n d o n e - h a l f m i l e s 
f r * m " . C h e s t e r , • w i l l . b e g r i e w d t'o 
l e a r n xtf h e r ' d ^ a t h w h i c h o c c u r r e d .a t 
L i v i n g s t o n , S . C . , l a s t n i g h t . ' 
M i s # - S t o k e s ha"s b e e n t e a c h i n g 
hoo) a t L i v i n g s t o n a n d - t h e l a t t e r 
p a r t o f l a s t w e e k d e v e l o p e d i r e a s e o f 
p n e u m o n i a ^ w h i c h -Was t h e c a u s a o f 
hei* d e a t h : . H e r m o t h e r , M r s . S t o l t c s . 
l e f t S a t u r d a y f o r t h e b e d s i d e of h V 
d a u g h t e r a n d w a s w i t h h e r w h e f t t h e 
e n d c a m e . ' / , * * ' - " 
M i s s S t o k e s Was ' a tfeauiif.Ul a n d 
c o m p l i s h e d y o q n g l a d y a n d w o n t h e 
friendship • .of a l l w i t h w f i b m s h e 
c a m e in c o n t a c t / S h f " w a s * . g r a d u a t e 
of W f n t h r o p C o l l e g e a n d h a s b e e n 
doi*9g a s p l e n d i d .- w o r k s i h e e ' ^ h e r 
. T h e f u n e r a l s e r v i c e s w i l l b e - h e l d . a t 
t h e r e s l d e n c e t o m o r r o w m o r n i n g - a t 
"ten o ' c l o c k , . the a e r y i p e a t b b e c o r \ * 
d u c k e d b y R e v . H . A . B a g b y . T h e 
C o m m e r c e , i t w a s n o c e s s a y t< 
c U r e t h e ' c o - o p e r a t i o n o f ; tb t ! - l o c a f 
b a n k s . T h i s vVas a c o n f e r e n c e 
b e t w e e n r e ^ V s e n t a t i v e . ^ f .each' ' o f 
t h e f o u r b a n k s — T h e White*. B a n k . 
T h e P e o p l e s N a t i o n a l H a n k . T h e 
N a t i o n a l K x c h a n g c B a n k " a n d t h e 
C o m m e r c i a l # . B a n k , a n d - S e c r e t a r y 
Alf rc^d ' O . L l o y d ' o n l a s t F r i j l f l y . T h e 
B a i i k s r e a d i l y a g r e e d ' t o . f u r n i s h th«v 
n e c e s s a r y f u n d s to," t h e r h a m b * ' r u p o n 
t h e . i n d o r s e m e n t o f ' t h e ' m e m b e r * of 
the - B o a r d ; - o f * D i i * c t o r s imi f . w i t h o u t 
i n t e r e s t c h a r g e s . " ' 
A l l * c a n s m u s t b e s o l d f o r c a s h arid# 
o r d e r s c a n no ik 'placed ' w i t h t h e 
C h a m b e r ' o f t C o m m e r c e ^ C o u n t ^ 
A g e n t . J . A.^ R j | e y . o r Miss.. J o , Y a r -
b q i b u g h . H o m e t /cnion.*t ra t ion A g e n t . 
O r d e r s ' a c c o m p a n i e d bV cf tsh Will b e 
g i v e n f i r # c o n s i d e r a t i o n a n d - a l l p e r -
p l a c i n g o r d e r s n » w will b e n o t i -
o n t h e > d ' a $ , ' p r - " r ; • 
r i v a l o f t h e . c a n s S;>.i t .••> ,*.ni a r -
range f o s e c u r e t h e m . i m m e d i a t e l y 
u p o n t h e i r . a r r i v a l . h e r « > . 
S h o u l d o r d e r s b<" r e c ^ v v d f u r t h i s 
s h i p m e n t w i t h i n t h e n e x j ' f e w days , 
j»n a d d i t 1 o r i a l " r s h l p m e n t V e a h t*.-* -se-
c u r e d u n d e r a n " o p t i o n h e l d b y t h e 
' C h a m b e r o f C o m m e r r < ' . h u t ' i m m e d i -
ate" a c t i o n is necessa ry . , a * t h e "op t ion 
v^ill e x p i r y W i t h i n ' t h e lij-xt f e w d a y s 
a n d n o a s s u r a n c e ' i < g i v e n . t h i j t ' o r -
d e r s ' w i l l ' b e . a c c e p t w l . u n d e r a n 
a d v a n c e ' In' p r i c e , a f t r ' ; t h e ^ e x p i r a -
t i o n o f t h e o p t i o n . . 
D e a t l i of M r . W m . C . H - d f . p a t h . 
M r . / W i l i i i y n C. H e d g p a t b d i e d a ! 
)tw h o m e in t h i s c i t y ea r l j^ - S a t u r d a y 
m u r n l n g a n d w a s b u r i e d - S a t u r d a y 
a f t e r n o o n i n . E v e r g r o - n . . c e m e t e r y 
a f t e r f y n e ^ s e r v i e j ' s - c o n d u c t e d : b y . 
H . A . B ^ g b y a t ^ l T . T i / R o a c h 
He t fgpy f th h a s ht-eft i n . . >j 
( W O O D W A R D N E W S . . 
T h e c h i l d r e n ' o f < h e 
t r j ' s i d e , a b o u t I 0 ; i n a n " a r ^ c r i | o y l n i r 
. t h e i r d a y x o f p r a c t i c e f o r a n o p e r e t t a . 
T M i ' d s u m m e r E v e , " , to' h e g i v e n . u q d e ' r 
t h e a 14^pices o f { h e C a t h e r i n ^ I^add 
C h a p t e r / U . p . G „ a b o u t ' t h « 
J u n e , l -a^t >v;ir t h i s c h a p t e r ."got 
a - V e r y i m p r o v i n g l i t t l e p a g e a n t ' o f 
a b o u t o.O i/j- n o c h i l d r p h . W.e S r e g l a d 
t o s ee*Oia t ' i h p y s t a n d f o r * » m * t h i n ; r 
m / . r « / d e v a t i n i - ^xnh O i e u s u a l l i t t j e 
W e ' l v o p " n K n l t h r f t ftie.peoi 
d h e i r a p i i r e c i a t w V of t h i . 
t h e i r la^-ge i m t r o n a ' ^ e . 
t h o y S r » » m a k i n g e v e r y » r e a c h C h e s t e r w i t h i n t h V f n e x t t e n 
d a y s ; . v — • . 
I n o r d e r ' t o 
wWcR h a v e ' 'bet ^ K . . . . . » . i i n i i j s t e n i r o -
tw»J..of:l>HLCtointo-lby.tho Unit^ f 
3 t a w . - D e p a r j p i . e l l l o f t A u r i c u l t i i i * 
U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t . 
•tr->rrTTr!?-iiaT 
•(tort lo m a k e 
h y " b e a u t y . 0 / 
n u a r t c r . O n e 
Ch n d o l l n r r - V — 
hi* W o o d w a r d B o o k 
A- . . a f t e r -
• T h i l r . 
1 H a r i u U 
b r o i d e r y C l u b n i t t l a ^ i 
10on w i t h Mrft . T: W V 
u b j ' . c t f o r , s tu»iv w a \ ^ V 
t o y 1 ! a y r \ e . \ o n e 0 / « u r 
A f t e r t h e p r o g r a m , a . v e r y E n j o y a b l e 
o c i a l h o u r WJJS t«pent * d u r l ; 
h e h o s t e s s " se rved # d a i h t i l y . a r r . i n g < 
•a t r io t ic l u n c h e o n ; T h e ' n e x t 
g r a m w i l L b e v e r y i n t e r e s t i n g ajf t h e y f j . 
DIAMOND 
PULLMAN 
AND' : " 
Pennsylvania 
I ^ l a N i t 
a t ^ - 1 
'adtfat i - . 
h k ' h ' Xh'ss 
* M i < s - A n n a B e l l e II: 
h a r , B r o t h e r , , j f r . B o h 
M o n t g o m e r y , A l a . 
M r . W i l l i e l B r i c e h a 
it. v. f <y.v,-u hi 
h i s parVtt fJf M r . a n d M 
P r o f T a n d Mi 
i ca t ion w i t h 
t . W: B r i c e . 
I t . Nlel 
' aK- , 
TIRES 
Any Size and Style 
When you ride 
Ride With Ease 
Wh6n you buy 
Buy one of these < 
CtteSTER 
HARDWARE CO. 
"Quality First" 
t h e f o r m e r ' s p a r e n t v 
^ M f t s Wi] ( i e M o n t g o m e r y h a s 
t u r n e d f r o m L i m e s t o n e C o l l e g e , 
S e v e r a l v o f - t h e j l a d N - M - f r o m W i 
w a r d h u v e . j o i n e d , t h e - H o m e E ta 
m i c s C l u b a t B l a c k s t o c k . . 
M r . C i a u i 
S p e n t l a s ? jt i t h h i s p a r e n t : 
S i c n a l T r i b u t e P a i d M e 
P . n i d e n t W W a r C o 
N\ a s h i n g t o j i . M a y ' 2 7 . — I t a l y p 
id h e r f i r s t P r A m e . 
itiM-
- n v i 1!« 
h d a l t h ? . 
d e a t h wt fs a s h o c k t o - t h e f a m i l > 
an« r m a h y f r i e n d s it h a s b e e n r e a l i z e d 
6 r s o m e t i m e t h a t h e w o y j d not*, b e 
p a r e d v e r y ' l o n g . H e ' w A s n . con-
s i s t e n t membe) \*»f t h e B a p t i s t ' c h u r c h . 
J l e w a s 7 8 y e a S - ^ f a g e a n d "-eny-d 
n o b i y d u r i n g . I h e r i v i l - ^ V a r in .Com-
p a n y F . t w e n t y - i j i i r . r S o u T l f ^ 
R e g i m e n t . T h s g r e a t e r p a r t 
liYe w a s s p e n t o n v t b e ' ' f a n n i 
seyei^i l - y e a r s .he a c t e d ' a s « o 'nstah 
l A d e t J u d g e " J 7 T M c L 
e V e r . f n i ' t h f u r * h < ( h i > p e r f o r m a n c e 
h i s d u t i e s . ' 
T H e - . f o l l o w ; .,v . . . . 
Mr.* y . " O . H e d g p a t K . Af Mis s i j t s 
Mr." A u s e H e * l g p » t h . ' o f . G r e e n V 
M r . S a m u e l H e d g p a t h . of . C h e i t e 
V e r n o n 'Hec lcpa ' t h . o f D t l r h a m ^ 
N i ' C . ; M r : E.« E- ' I l e d g p a t h ; o f B i ack -
s t o c k ; a n d M e s d a m e s ,W. A . W h e r r y . 
*f N e w b e r r y : . M r s . ^ W . L. P i s t o n , o f 
M o u n t U l l a . N." a n d M r s ; J . C 
'(V'n.cren. o f M o o r e s v i l l e f ' N . C . -
Baldwm School Closet. * 
T h e ' B a l d w i o ; Mjl i . . S c h o o l ' - c l o s e d 
l a s t . F r i d a y rtight' a f t e r a v e r y Suc-
c e s s f u l s e s s i o n . T h e ' exSre i ' ses ' w e r e 
h e R i p ' . t h a a u d i t o r i u m r e c e n t l y b u i l t 
a t t h e mi l l . W h i c h h a s a s c a t i n g c a -
p a c i t y o f - ' 3 p 0 a n d ' is c o m p l e t e in 
e v e r y ' p a r t i c u l a r . • . # . 
V e r y , f o r c e f u l a n d i n t e r e s t i n g t a l k s 
w e r e m a d e b y . M r . l . u c a v - o f t h ' e ' m i H 
m a n a g e m e n t , j i n d M r . j / . W . l L -Mc-
N a i r y , ^ s u p e r i n t c 
s c h o o l s ; t h e - p r g ' -
C . H e r b e r t ; 
C h u r c h " . : V ' " 
r e s W e r e p r e s e n t e d ' t o t h e fo l - , 
l o w i n g bjr M r . - W : rfrWadi/ F r e d ; 
D o v e r ; " f i r s t g r a d e ; . L i l l i a n / B r y y n t , , 
s e c o n d g r a d e ; a n d J o e Mi tche l l . - Miird. 
g r a d e , f o r . h i g h e s t * a v e r a g e o n n i l 
s t u d i e s f o r t h e y e a r . 
d e n t t od i^v^ th ro tHrh t h e h; i l i . 
o m r i t i s s o n e r i s . Who ma« | 
ijte d o w n . t h e P o ' t o m a e t o M o u n t \4ei 
ion a n d l a i d . o n t h e . tomb* o f W a s h -
i n g t o n t h e . b r o n z e w r e a t l j wh ich , s i n c e 
 tytlian w a r . 
lat je a p i l g r i m - J 
t h e d a y e n t Roi 
o u s ' h e r o 
R e l i e f Uvtt ' t , he ' s p i r i t »f' W a s h i n g ^ 
w i l l " g u i d e a l l t h e Al l i e s in t h e p r e ^ e 
w a r f o r f r y e d o m a n d d e m o c r a f c y . .11? 
r e n e w e < r the . p l e d g e >U I t a l y t o f i gh ' 
o n t i r " O u r T d » r r t y i f f i l " t h e l i b r r t y 
t h e p e o p l e t e h a - ^ g j s u t T e r i n g w i t h : u s , 
s h a l l -be - ren .dered s a f e ag;»:nst- ' . -aK 
,«u rp r i ce s a n d a l l v i o l e n c e . " ' ' • 
. S e c r e t a r y D a n i e l s , 
n a r . t y b n - t h e - t r i 
t n e p r e s i d e n t i a l 
1 W.R. 
^ ) E 3 - 4 
5-10-25 and about $1.00 limit 
store isrfull to running over with 
- hundreds of useful articles for the 
I _ household. CroekerywUre, Glass- . t | ware. Tinware, W'oodenware. i [ I Hardware," Eiiamelwa're, and n notions of almost every descrip- • Cl . tion. j Remember, we- are in- a pbsitiqn'to save you money on 
i 1 your purchases. -Don't fall to 
• _; | see our Furniture Department. 
i'lJ.W. R. Nail. 
| 1 . • ' Near City Hall • 
3 
f i r s t , a n y m e m b e r .of t h 
^ l o u n t j V e 
t l 'm j ' f o r m a n y yea r ' s tha" 
P r i n c e . h a d • e n t e r e d ' . t h e ! t o m b 
W a s h i n g t o n . ; * * .-•• 
, S p e c i a l S a l e - o n B a b y C a r r i a g e ; 
a t u r d a y J u w e 2 n d . E v . 
e t w e « Q n o w a n d A t igua t 2^ th ,>i 
M r . I. T . W i i , K l - » 
1G4 N o . 2 7 -
ite..-V'K£HSi' 2 No.-: 
LOW RAN C.E BROS! 7 
. Undertakers and Licensed Embalmers 
Phone, Store 292. Residence 136-and 356. 
153 Gadsden St., 
tfvqu 
'Sn".troubled w i t h d u i d r a f f , I t e h W 
s c a l p , a n d y<)ur h a i r c o m i n i t o u t . wi-
a j k r o j l t o t j i l " 
JHAJfUTSNIc"' 
r g u a r a n j e e t h a t U wi l l .jcjv« 
l i e f a n d s a t i s f a c t i o n o r " 'mo 
n e y r e f u p d e d . S o h l "on ly b y -lis.- 5p> 
a n d ; $ 1 . 0 0 . 
S h e i d e r D r u g Co . , C h e t t e r S . C . 
. Y o u r a t t e n t i o n is c a l l e d - t o . t h e f a c t 
i h a t a l l , ~ m a l e c i t i x e n s b e t w e e n t h e 
a g e s o f 2 1 a n d . . 3 1 , m u s t r e g i s t e r 
J u n e 5 t h . , 
C ASTORIA 
For Infants an£ Children 
lu Use For Over 30 Years 
Last Tuesday Afternoon's Hail Storm, which 
ruined-many acres. oMine cotton m certain sec-
tions.of Chester County,-may be but-the forerun-
ner of many sirnilar storms, dnd the-next one may 
lay waste youri5rop. Can you afford-to be without 
one of our Hail Policie&t-ihe cost iVtoo littlei the 
ri^k^oo fearful, fpr yQunottoibe protected. 
Be wise and Insiirfe before the' ifail 'Hits you. It 
may come tomorrow. See— 
THE MUTUAL HAIL INS. ASSOfr 
CIATION OF CHESTER CO. 
. J. S, McKeown,' Pres. Z: V. Davidson, Secty. . 
CASTORIA 
S H E R I F F S SALES FOR TAXES. 
By virtue of sundry tax executions 
to'rafc directed by S. E.-Wylie Trcas-
urer-of. Chester County, 'I will sell a t 
auction before the Court House dorfr 
in Chester. S. C. at 11 o'clock A. M. 
on salesday in June next being Mon-
day, June 4, 1917; 
• ( I ) All that lot of land in the 
City of Chester, containing a frac-
tlon of an acre, more or less, as-
sessed, levied on and sold as property 
of Anderson Green and Fannie 
1 "• •- ->*«• w v-'. ; 
All • thsf thf ^ f . ' |and, near 
"City o f 
taining a fraction of an icre, more .or 
the War Between the Stat*, and 
hbw sorely it was lacking.' ytt A not 
like to think now of the unneces ry 
suffering a n d , sacrifice which \ ire 
caused by the disorganisation and 
jack of nursing facilities -of that 
faraway period. They did the best 
they could, those anxious men and 
wontCflcwho wera eager .'to help, but 
Jncked « «xp«3iaxee: - -ami -Uaiaia*. 
There "TsPSq such excuse existing 
now, and while it brings a feeling of 
relief ta-wrattto know that the care 
E V E R Y F A R M E R , M E R C H A N T , ' fcLERK, B U S I N E S S 
M A N , A P P E A L E D T O L Y S T A T E C O M M I T T E E 
T O B U Y A B ' O I * D O N J U N E 5 . 
lots and Children—EiperlenMi- against ' Exper imen 
What is CASTORIA property, of j i s o n Weir. 
T f r m r o f a l e . CASH. C a s t o r i a i s a harmless substi tute for Castor Oil, Paregoric, 
Drops and Soothing Sjrcups. I t is pleasant . • I t Contains 
nei ther Opjum,. Morphine nor other narcotic substance. I t s 
age is i ts guarantee'. For more, than th i r t y years it h a s 
been in constant use fo r .the relief of Constipation, Fla tulency, 
Wiad Colic'-and Dia r rhoea : a l lay ing I eve r i shness -a r i s ing 
the re f rom, and b y regulat jng the Stomach and Bowels, aids 
the assimilation of Food; g iv jng heqjthy. and n a t u r a l sleep. 
The Children's Panacea—Thp-Mothei ' s Friend^ 
, . - Sheriff, Cheiter County,. 
Chester, S. C.-M.y 18, 1017. 
.18-26-1, 
The Kind You Have Always Bought 
L o w r o u n d - t r i p r a t e s , c o n v e n i e n t r e g u l a r a m J . s p e S i a l 
U u n s c h e d u l e s w i t h t h r o u g h ' c o a c h e s a n d s l e e p e r s , w i l l 
• p r o v i d e d f o r t h e c o n v e n i e n c e a n d c o m f o r t of V e t e r a n s , \ 
S o n s , D a u g h t e r s a n d f r i e n d s a c c o m p a n y i n g t h e m t r a v e l -
i n g t o thfr" A n n u a l R e u n i o n . r. -ft 
7ME SOUTHERN RAisWAtM 
Washington,D, 
JUNE 4th to 8th :U. C. V< Reun ion | WASHINGTON, DC. 
J l L N M h t o 8 t h , 1 9 1 7 
| » E ^ . 4 0 
'Tickets on Sale 3une, i to-7th. Final limit, 
June 21«t. Privilege of extension to jfcly 
•6th, by depositing t i c k e t e d paying fee 
jjf 50 cents. 
For other information and Pullman 
Reservation* call bh G. IV: Chitfy. Ticket. 
Agent, phone 112. - , 
SEABOARD AIR LINE RAILWAY 
} ' ( T h e P r o g r e s s i v e R a i l w a y o f t h e S o u t h " • 
OFFICIAL ROUTE 
of t h e -
S O U T H C A R O L I N A V E T E R A N S 
S p e c i a l t r a i n , w i t h t h r o u g h s l e e p e r s a n d c o a c h e s , w i l l 
b e o p e r a t e d S u n d a y , J u n e 3 r d , o n t h e f o l l o w i n g s c h e d u l e : 
S c h e d u l e T ( F a w - R o u n d - t r i p ' 
L e a v e A b b e v i l l e 4 : 3 0 P . M . $ i r . l 5 J u n e 3 r d . 
L e a v e G r e e n w o o d 5 : 0 0 P . M . 1 0 . 3 5 J u n e 3 r d . 
L e a v e C r o s s H i l l 6 : , 30 'P . M . 1 0 . 6 0 J u n e 3 r d . 
L e a v e C l i n t o n • 5 : 6 5 P . M . 1 0 . 3 0 J n n e 3 r d . 
L e a v e W h i t m i r e 6 : 2 0 P . M . 1 0 . 0 5 J u n e 3 r d . 
. L e a v e C h e s t e r G : 5 5 P . M . 9 . 4 0 J u n e 3 r d . 
A r r i v e W a s h i n g t o n - 8 ; 0 0 A- M . J u n e 4 t h . 
T i c k e t s o h s a l e J u n e 2 n d t o 7 t h , I n c l u s i v e . G o o d r e t u r n -
i n g u n t i l J u n e 2 1 , a n d c a n l}j e x t e n d e d u n t i l J u j y 6 t h f o r 
5 0 c . S t o p - o v e r s a l l o w e d a t a l l s t a t i o n s g o i n g a n d r e t u r n -
i n g . A c c o u n t u n v e i l i n g L e e M o n u m e n t a t G e t t y s b u r g : J u n e 
8 t h P e n n a R . R. , w i l l o p e r a t e s p e c i a l t r a i n t o l e a v e W a s h -
i n g t o n 7:1"5 A . M . F r i d a y , J u n e 8 t h ^ f a r e f o r r o u n d - t r i p 
{ 3 - 0 0 . T h i s r a t ? a l s o o n s a l e f o r r e g u l a r - t r a i n s e r v i c e 
J u n e 7 t h . 8 t h a n d 9 t h . F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n - u s t o t r i p 
t o G e t t y s b u r g , ' e n q u i r e a f t e r r e a c h i n g W | « s h i h g t o i * I n , a d -
d i t i o n t o s p e c i a l t r a i n s e r v i c e t h e r e a r e t w o r e g u l a r U a i l y • 
t r a i n s t o W a s h i n g t o n , r e a c h i n g t h a t p o i n t a t 1 1 : 0 0 A . M-_ 
a n d 8 : 4 0 P . M . F o r i n f o r m a t i o n a s t o d i v e r s e a n d o p t i o n a l 
r o u t e s , a l s o p u l l m a n r e s e r v a t i o n s c a l l o n n e a r e s t P . & N . 
o r S e a b o a r d A g e n t , o r w r i t e ' / 
C . S- C o m p t o n , d-.S. A l l e n , (•"red G e i s s l e r . 
T P A . . S A L R y . . ' T : M . . P 4 N R y . , - A s k ; G P A l , S A L R y . 
A t l a n t a , G a . G r e e n v i l l e , S . C. A t l a n t a , G a . 
"And in the blue, on wing at .last, 
' The great war 'esgle .,flies." " 
As yet we h a v e ' not had time to 
-ffiuffystand what it all means, we who 
have lived In peaee for so long a time, 
but we see- the tranquility, of life 
'changed .by warlike preparations, and 
.we know that new atod strange er-
periences arc crowding ' upon us. 
Thoughts o f .wa r bring thoughts of 
the suffering tha t lies in its wake, 
painful thoughts indeed fo r those of 
us who have-not liked tovisualise the. 
grim realities across the waters, but 
it. is time that should bend -our 
energies to assist in the great work 
which is being undertaken by the lo-
>ral chapter of the Red Cross. Their 
\ o r k i's one that appeals to the hlgh-
c^Vvnatriotism of»cvery man and 
womkjiin thia city/anrf those who are 
rn posilTmr to contribute of . thilfr 
means to thia worthy end will .give' 
firte proof of loyalty .to c'ouiitry- as 
well as iympathy with the suffering. 
There' is to much to be do'ne, so .many 
' materials to be gotten together, so 
many finished products to be a s s e n t 
>led and so little'time, in which to do 
it all tbat we'cannot afford to waste 
a moment .of the houVs-which are 
EXCURSION FARES Vtjf SOUTH-
ERN RAILWAY SYSTEM FROM 
CHESTER. 'S-C. Get Rid of Tgn, 
Sunburn and Freckles 
•by t a i n g M A C A N S 
Magnolia 
Balm. t 
Registration Day. June. 
' DO YOU NEED A, 
S E W I N G M A C H I N E ? 
F o r a l i m i t e d t i m e y o u c a n g e t a n E L E C T R I -
. C A I ^ Y ; D R I V E N S E W I N G M A C H I N E of t h e & ' " 
l a t e s t t y p e w i t h a l l e x t r a p a r t s n e c e s s a r y t o ' d o A 
p l a i n - o r f a n c y - s e w i n g a n d w i t h a n a b s o l u t e 
b i n d i n g g u a r a n t e e f o r . T e n Y e a r s , b a d k e d b y 3 — r a U y O v . j 
t h e l a r g e s t E l e c t r i c a l S u p { h y C o m p a n y i n t h e . I I K S B S I A . ''. 
c o u n t r y , tyr . ' i M a K j s H g t ' l y J i J 
O N L Y $ 2 7 . S O 
o n t h e f o l l o w i n g t e r t n v $ 3 . 5 9 d o w n a n d $ 2 . 0 0 . I I 
p e r m o n t h »for t w e l v e . m o n t h s . T h i s m a c h i n e 
r e g u l a r l y r e t a i l s a t $ 3 5 . 0 0 . a n d w e a r e m a k i n g | | K 
t h i s \ I N T R O D U C T Q R Y O F F E R f o r a l i m i t e d W 
timtf o n l y . * 
C a l l p h o n e N o . 5 0 , a n d - w e w i l l b e a^lad t o g i v e y o u a d e m o n s t r a t i o n ! o f t h i s 
. in >;oUr h o m e . - - -
m a c h i n e 
Southern Public Utilities Company 
- CHESTER, Si.C. 
r K u r t J J i u n A i . i . . 
i; • • « • J « . C. McLain, Esq., 'of'.Columbia alone has moved\ his • has been appointed disbursing officer 
Dee .from, .The Pryor- Building to ] and .agent of tije .United; States in 
Agurs 'bui ld ing Room .No. O.Soyth Cluolina t o disburse. Federal 
tond ^loor. Office Phone No. J . l iuads to meet- the expenses incidnu 
